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印尼华人参政的历史演变与现状：以西加里曼丹省华人参政为例
摘 要
印尼是世界上海外华人人口最集中的国家之一，印尼华人早已在国家各方面
的发展扮演过重要角色，包括参政从政。印尼华人参政的历史记录早于国家独立
前发展至今。通过对印尼华人的参政历史演变与政治制度变迁作为研究背景进行
分析，本文总结了印尼的政治制度演变与华人代表一直以来所扮演的政治角色。
通过对西加里曼丹的当地社会与华人社会历史进行研究，本文将更深入地分析西
加华人在当地社会的政治与社会地位与生活条件情况，该研究将成为对西加里曼
丹华人参政研究的研究背景。本文将通过西加里曼丹华人参政的历史发展、参政
推动力及参政影响，试图从一个地区的华人参政情况的微观研究来概括印尼华人
参政的特征与发展前景。
关键词 ：印尼 ；华人； 参政；西加里曼丹省
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印尼华人参政的历史演变与现状：以西加里曼丹省华人参政为例
ABSTRACT
Indonesia is a country who has the biggest population of Overseas Chinese in the
world, Indonesian Chinese from long ago have played important roles in the
development of many aspects in Indonesia. Although Indonesian Chinese have
dominated the economy of Indonesia, but actually Indonesian Chinese have a long
history of Political Participation in Indonesia, even since Netherlands colonial era,
and then continue to develop across the President Soekarno Government era. This
thesis paper summarizes the development of Indonesia political system and
Indonesian Chinese political role. Through researching local society condition and
local Chinese society development,this paper will analyze Indonesian Chinese
political and social status, and this will be research background for understanding
West Kalimantan local Chinese Political Participation.This paper will mainly explain
about West Kalimantan Chinese Political Participation history, motivation and
impacts,through these research will achieve better understanding about Indonesian
Chinese Political Participation.
Keywords ：Indonesia ；Overseas Chinese；Political Participation；West Kalimantan
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绪 论
第一节 研究价值与选题意义
现任印尼总统佐科维曾经在 BBC媒体的一次采访阶段指出，印尼是全球最
大的穆斯林人民的国家之一，印度尼西亚总人口的 90%以上信仰伊斯兰教，但印
尼的穆斯林是属于宽容的穆斯林群体，而且印尼坚持“潘查西拉”政治哲学，强调
多元包容，不赞同任何种族歧视行为，每个人民都有同样的权利。印尼是一个民
族宗教多样化的国家，曾发生过多次因民族之间互相不信任与民族歧视所造成的
社会冲突，这些冲突随时再出现的可能性依然存在的。华人作为印尼的少数民族，
在印尼居住已有上千年的历史。印尼历史上曾多次出现歧视、排挤甚至屠杀华人
的事件，尤其是从 1966年至 1998年的 32年期间，华人失去了华文教育，失去
了参政权，也不能庆祝农历新年，甚至连中文名字也放弃了。而 1998年苏哈托
下台之后，一切开始出现了变化。随着华人政治参与的发展，印尼各地区的华人
希望能通过参政能够化解民族之间的不信任，缓解民族之间的歧视与不平等问
题，帮助华人争取并维护其正当权利。印尼作为世界海外华人人数最集中的国家，
其华人参政历史悠久，不管是印尼殖民时期或者是旧秩序时期、新秩序时期、民
主改革时期，一直到现在都离不开华人参政代表人物的参与及推动，而在几十年
来不断地表现出更积极和重要的参与。在现实生活中的参政方面，尽管依然还有
华人对政治保持冷漠态度，但随着印尼进入民主改革以来，不少华人华裔选择弃
商从政，华人积极地参与各个政党，进入立法机构。华人参政已经取得显著的成
就，在印尼内阁中曾经有郭建义、冯慧兰、雅加达有华人省长钟万学、西加里曼
丹有副省长黄汉山等华人参政的代表人物。这些事例明显地表明了华人对印尼政
治的一种热情、关心与积极的参与。研究并了解印尼华人参政情况是衡量其政治
地位、融入主流社会、以及与原住民关系质量的重要指标之一。
2004年印尼开始推行直接选举方式，自此之后，印尼华人参政议政的意识不
断地增加，参政人数增加。近十年来，印尼华人除了参政愈加广泛外，也开始鼓
足勇气表明自己的政治立场。几个著名的印尼华人代表如郭建义、冯慧兰等人物
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都已经为印尼做出了不少的贡献，同时也证明了印尼华人参政的实力。谈到华人
参政的实力，就离不开现任印尼首都雅加达特区省长，同时是前任印尼东勿里洞
县长—钟万学。钟万学不仅成为印尼国内政坛的风云人物，这位华裔省长也震动
了印尼长期以来均由少数政治精英垄断的政治制度。钟万学、郭建义等其他华人
政坛人物的好成绩也许能逐渐开阔印尼人对非原族民在政治上也能发挥得了精
彩表现的眼界，并化解经常被炒作的种族和宗教问题。
事实上，除了雅加达的钟万学之外，还有其他地方的华人华裔政治代表早已
成功竞选地方首长与议员席，其中值得提出的是 2007年与 2013年在西加里曼丹
两届地方行政选举中获胜的西加副省长黄汉山以及 2007年-2012年度西加里曼
丹山口洋市的华裔市长黄少凡。西加里曼丹是印尼华人人数最集中的地方之一，
华人参政的积极性很高。西加里曼丹的族群社会情况特殊，华人在西加里曼丹成
为第三大民族之一，与当地的达雅族和马来族融入在一起，在这样的多民族共居
地区，不同民族自然难免发生冲突和矛盾，在这样的情况下，民族之间的问题也
成为了西加华人参政的困扰和挑战。不过事实证明这些冲突同时也成为了一些华
人选择参与政治的推动力，他们希望通过参与政治能够帮助华人维护他们一直以
来所想要的权力和平等，同时也希望能够缓解一直以来成为普遍问题的民族冲突
现象。数据显示 2004年、2009年及 2014年的印尼大选与 2007年、2012年的地
方选举中可以看到，西加里曼丹华人参政的积极性已明显提升，并进一步摆脱狭
隘的族群观念。本文将以坤甸与山口洋两城市进行当地华人参政为例，对华人参
政的发展进行更深入的研究。
第二节 学术史回顾
（一）印尼华侨华人历史与社会问题研究
黄昆章、李学民所著的《印尼华侨史》，陈传仁所著的《海外华人的力量
——移民的历史和现状》，陈碧笙所主编的《南洋华侨史》，蔡仁龙所著的《印
尼华侨华人概论》等著作都提供丰富的历史资料论述了印尼华侨华人的历史，社
会发展，交往关系，也介绍了华侨早期在印尼的经济与其他领域的活动。以上著
作提供了关于印尼独立前与独立后初期的华侨华人的历史发展为主。对于独立后
至今日的印尼华人历史发展更多的是在黄昆章所著的《印尼华侨华人史
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（1950-2004）》，廖建裕的著作《现阶段印尼华人族群》， 温广益主编的《二
战后东南亚华侨华人史》等著作有所论述。这些著作阐述了印尼独立后的社会发
展，对于本学位论文的背景内容提供了不少的资料。
（二）印尼华人参政与种族政治研究
李卓辉主编的《民主改革时代政治风云》，曹云华、邓仕超、许梅所著的《东
南亚华人的政治参与》，邓仕超所著的《“五月骚乱”以后印尼华人的政治参与》
这三本书为笔者对印尼华人参政的基本了解起了很大作用。还有其他国内学术论
文与写作，包括廖小健、吴婷的《后苏哈托时期的印尼华人参政》、许天堂、龙
力的《华人参政与印尼政治文化革新》、杨阳的《二战后印尼政府的华人与华人
参政》、戴嘉炜的《民主转型后印度尼西亚华人政治参与研究》、郭续光的《印
尼华人参政问题：历史与现状》、米拉的《近十年来印尼华人参政情况分析》、
江振鹏、丁丽兴的《印尼华人与其他族群的关系及华人参政调查》等其他的学术
研究论文对笔者深入了解印尼华人参政的历史发展有许多帮助，这些论文大多数
论述了印尼华人自殖民时期、独立后、后苏哈托时期以来华人参政历史演变，也
论述了民主改革时期对于华人参政的意义与价值。
（三）印尼政治制度与政党法研究
钟天祥所著的《印尼多事之秋——看总统上下台》,温北谈、郑一省所著的《后
苏哈托时代的印度尼西亚》，杨晓强博士的《后苏哈托时期的印尼民主化改革研
究》主要论述了印尼后苏哈托时期与民主改革后时期，印尼的政治制度变迁，如
政党法的沿革、每届印尼政府的政策演变等。还有郑一省的《后苏哈托时期印尼
政党制度的变化及其影响》，徐书艳的《二战后印度尼西亚政治民主化研究》的
研究成果也阐述了印尼后苏哈托时期的政党政治竞争与政党法的变迁。
（四）印尼西加里曼丹省社会变迁与华人参政发展情况研究
蔡仁龙主编的《赤道线上的脚印》，曹淑瑶的《海外华族语言与文化的存续
——以印度尼西亚山口洋华族社会及其华语文教育为例》、蔡丽的《印尼西加里
曼丹省发展华文教育的经验》，曹云华的《印尼山口洋的客家人——海外客家人
的社会变迁之一》描述了印尼西加里曼丹省作为目前印尼华人华裔人口最集中的
省份生活在什么样的社会环境下，西加里曼丹华人的社会地位、移民过程等。
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廖建裕所著的 Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia， Dr.Ir.Justian
Suhandinata,SE 新著的 WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan
Politik Indonesia， Taufiq Tanasaldy 的 Regime Change and Ethnic Politics in
Indonesia : Dayak Politics in West Kalimantan，M. D. La Ode 所著的 Etnis Cina
Indonesia dalam Politik等著作论述了印尼与西加里曼丹华人政治参与的概况，历
史发展以及现状。以上的著作与作文大多数为印尼专家与学者所著作的学术作
文，因此与中国相关的资料的观点与看法相比，还是比较主观。
第三节 论文结构、创新点与研究方法
本文除绪论与结论，论文主文分为五章，依序为印尼政党政治制度、选举法
律政策的变迁、印尼华人参政历史演变、西加里曼丹省社会与华人族群分析、西
加里曼丹省华人参政发展、西加里曼丹省华人参政的影响。基于对前面描述各章
的探讨本论文将对印尼华人参政历史发展尤其是西加里曼丹省的华人社会研究
课题，作出以下学术创新点：
1、对华人参政的研究，不管印尼、中国、东南亚国家、甚至西方国家已经
成为了一个重要的研究话题，但是对西加里曼丹华人参政的相关研究至今寥寥无
几。西加里曼丹华人族群社会与充满积极性的华人参政发展情况值得研究。研究
坤甸和三口洋将成为本文的核心内容与创新之处。
2、研究印尼华人是一件需要花时间的事情，印尼不仅面积大，民族社会关
系复杂，再加上文化宗教的多样性。之所以选择民的西加里曼丹为研究对象，是
因为民族社会情况独特，华人参政材料丰富。希望通过了解当地的人际关系、社
会背景及参政条件能够更深入的了解对华人参政的作用。
3、笔者是印尼华裔，以这样的身份去研究和发表自己观点，将使本文的正
文和结语部分的观点更加丰富与与众不同。
对于了解印尼华人，尤其是西加里曼丹华人参政程度、并了解他们在政坛的
表现、成绩、优点及缺陷，对更了解印尼华人的社会政治地位，其重要性是不言
而喻的。研究并了解印尼华人作为海外华人的参政情况是衡量其政治地位、融入
主流社会、以及与原住民关系质量的重要指标之一。此外，更为值得研究的是研
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究当地华人与非华人居民对于华人参政的看法、评价与希望。从微观的研究，了
解华人民族族群意识对国家政治的影响。本文运用族群政治理论，利用中文、英
文、印尼文与来自东南亚其他国家的文献与媒体视频与其他资料为主，分析印尼
地区族群政治的演变。
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第一章 印尼政党政治制度、选举法律政策的变迁
政党制度源于西方，此思想强调人民是政治上不可缺少的一个元素，政党就
是连接人民与政府在政治上的平台。国家举行选举时，人民可以通过政党代表人
民的诉求与想法参选。关于政党的定义，几乎每个学者与专家都有不同表达。根
据印尼 2008年 2号法律，政党是一个政治性、全国性、不背离潘查希拉五基与
忠诚于 1945年国家宪法、由一群拥有一致的政治思想与宗旨的印尼国民共同组
织的合法团体，其宗旨是为维护并争取其党员、人民及国家的政治权益，还要通
过政治参与保持印度尼西亚共和国的统一。虽然每个民主国家都有政党在政治上
的参与与存在，但每个国家的政党制度各具特色。据印尼著名政治学家 Riswanda
Irmawan对于政党制度的定义，他认为政党制度是通过一个国家内政党之间的关
系与协调形成的系统，此系统会影响甚至决定国家的政治方向。按照印尼 1945
年宪法 6A（2）条款，印尼一直以来是一个民主主义国家，其政党制度为多党
派政党制度。1
印尼的政治制度与政党制度离不开选举。根据民主主义理论，国家选举像一
种政治权利的“传动带”，完全是反应人民的政治意见，并形成治理国际的政策。
关于国家选举的定义，印尼两位著名政治学家Moh.Kusnardi与 Harmaily Ibrahim
认为国家选举是一种选择人民代表的政治活动，该活动通常是一段时间一度由民
主主义国家所举行，选举的结果完全都是由国内人民决定的。作为一个民主主义
国家，印尼至今共举办了 11届国家选举，分别为 1955年、1971年、1977年、
1982年、1987年、1992年、1997年、1999年、2004年、2009年以及 2014年。
虽然印尼举办了多次选举，但随着印尼民主主义的更加成熟与发展，每段时期的
政治制度、政党制度几乎每届选举都有自己的特点，产生了不断更新的选举法。
尽管一直以来印尼执行多党政治制度，但根据不同的政治制度与政权时期，
印尼的多党政治制度也发生 3次较明显的变化阶段，在这三个阶段内也出现过不
同的选举法，此三阶段分为：
1 Rismawan Irwanda ：The Evolution of Political Systems in Indonesia ,1900 - 1987, 1989.
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